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Abstrak 
Tanah adat dan undang-undang tanah adat merupakan salah satu ciri utama dalam pewarisan harta 
mengikut adat perpatih yang memberikan amanah kepada kaum perempuan untuk mewarisi tanah 
adat. Namun, timbul persoalan tentang tahap pengamalan masyarakat terhadap undang-undang ini 
pada hari ini dan isu-isu yang timbul sepanjang perlaksanaan undang-undang tersebut. Justeru, 
objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap amalan masyarakat di Negeri Sembilan 
terhadap tanah adat dan undang-undang tanah adat serta isu-isu yang berkaitan dengannya. Kajian 
kuantitatif ini menggunakan kaedah survei yang melibatkan 525 orang sampel berdasarkan teknik 
prosedur pensampelan rawak mudah. Hasil kajian mendapati bahawa tahap amalan masyarakat di 
Negeri Sembilan terhadap tanah adat dan undang-undang tanah adat masih lagi tinggi. Namun, 
terdapat beberapa isu yang timbul di sepanjang perlaksanaan undang-undang ini. Masalah yang 
timbul berpunca sama ada di pihak pejabat tanah mahupun pengamal tanah adat itu sendiri. 
Implikasi kajian ini ialah dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap tahap amalan dan isu-
isu yang timbul berkaitan tanah adat dan undang-undang tanah adat. Kajian lanjutan boleh 
dilakukan untuk mengenal pasti kaedah yang terbaik untuk menangani masalah-masalah yang timbul 
agar amalan tanah adat dan undang-undang tanah adat boleh dilaksanakan dalam suasana yang 
lebih harmoni. 
Kata kunci: Tanah Adat, Amalan, Masyarakat, Adat Perpatih, Negeri Sembilan 
Abstract 
Customary land and its laws are among the main elements in Adat Perpatih, which gives privilege to women the 
right to hold land through trusteeship. However, a question arose is as regard to the extent of practice of the 
adat in the society in Negeri Sembilan and the related issues. The objective of this research is to determine the 
extent of the practice of the adat among the communities and issues surrounding the implementation. The 
research employed a qualitative by using a set of questionnaires involving 525 of respondents distributed 
through random sampling. The result of this finding suggested that the practice of customary land among the 
Adat Perpatih communities in Negeri Sembilan is still widespread. Nevertheless, there are many issues that 
need to be addressed for effective implementation including the aspects of the land administration by the 
relevant authorities as well as those in the communities. This is significant mainly to increase awareness in the 
society regarding the customary land, the law and the practice.  As a result of the findings, this research 
highlights the need for further research and continued efforts to ensure that the practice of customary land and 
the law can be implemented in a more harmonious.. 
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Tanah adat adalah antara unsur terpenting yang terdapat di dalam amalan adat perpatih di Malaysia. 
Ianya merupakan harta yang begitu berharga di sisi masyarakat yang mengamalkan Adat Perpatih 
(Norhalim Ibrahim, 1984). Secara spesifik, perkataan ‘tanah adat’ digunakan bagi merujuk kepada 
tanah yang diwariskan di bawah adat perpatih sebagaimana yang diamalkan di Negeri Sembilan. 
Perkataan lain bagi tanah adat ini ialah tanah warisan atau tanah pusaka. Tanah adat menurut bahasa 
Inggeris dirujuk sebagai ‘customary land’ atau ‘ancestral land’. Justeru, mana-mana tanah yang telah 
didaftarkan dan diendorskan perkataan ‘customary land’ di atas daftar hak milik tanah adalah 
merupakan tanah adat yang sah (Nadzan Haron et al., 2010). Pemakaian istilah tanah adat di Malaysia 
bermula pada tahun 1909 apabila pihak pentadbir British mengklasifikasikan tanah adat sebagai 
‘customary land’, bertujuan memenuhi keperluan dan memudahkan pentadbiran mereka dalam urusan 
memungut hasil tanah (Nadzan Haron, 2010). 
Di negeri Sembilan, tanah adat adalah berbeza dengan tanah pusaka walaupun kedua-duanya 
adalah merupakan tanah warisan. Tanah pusaka akan diwarisi oleh waris dan dibahagi-bahagikan 
mengikit sistem faraidh manakala tanah adat pula diwarisi secara Adat Perpatih dari kalangan waris 
perempuan. Dalam Adat Perpatih, tanah adat menjadi lambang status yang dipertahankan kerana ia 
melibatkan maruah suku, justeru ia tidak boleh sewenang-wenangnya dijual beli, dipindah milik atau 
digadai melainkan dengan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh hukum adat (Nadzan Haron, 
1997). 
Amalan tanah adat di Negeri Sembilan didapati telah dipraktikkan secara meluas. Data 
menunjukkan bahawa terdapat anggaran sebanyak 34,550.07 ekar keluasan tanah yang membabitkan 
tanah adat di Negeri Sembilan (Sulaiman Kadimi, 2015). Daerah dan wilayah adat yang mempunyai 
tanah adat adalah didapati lebih banyak berbanding dengan daerah dan wilayah yang tidak 
mempunyai tanah adat. Daerah dan wilayah yang mengamalkan tanah adat adalah seperti Jelebu 
(yang membabitkan Luak Jelebu), Rembau (Luak Rembau), Jempol (Luak Jempol), Kuala Pilah 
(Luak Jempol, Luak Johol, Luak Ulu Muar, Luak Terachi, Luak Gunung Pasir dan Luak Inas), 
Tampin (Wilayah Adat Tampini, Luak Gemencheh), dan Gemas (Luak Air Kuning). Manakala daerah 
dan wilayah adat yang tidak mengamalkan tanah adat adalah Seremban (Luak Sungai Ujong), Port 
Dickson (Wilayah Adat Lingi) dan Gemas (Wilayah Adat Pasir Besar) (Sulaiman Kadimi, 2015). 
Dari sudut perundangan pula, terdapat peruntukan khas di bawah Perlembagaan Persekutuan 
berkenaan tanah adat di Negeri Sembilan. Merujuk kepada Perkara 90 (Peruntukan Khas yang 
Berhubungan dengan Tanah Adat di Negeri Sembilan dan Melaka, dan Tanah Pegangan Melayu di 
Terengganu), Bab 4 (Tanah), Bahagian VI (Perhubungan antara Persekutuan dengan Negeri-Negeri), 
Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Undang-undang ini berkenaan pemindahan hak milik dan 
pemajakan tanah adat di negeri terbabit. Di samping ini, terdapat juga undang-undang di Negeri 
Sembilan yang boleh dirujuk seperti Enakmen Pemegangan Adat No.17 Tahun 1909, yang mana 
ianya telah diganti oleh Enakmen Pemegangan Adat No.1 Tahun 1919. Namun Enakmen ini 
selanjutnya telah diganti pula oleh Enakmen Pemegangan Adat Bab 215 yang mula berkuat kuasa 
pada 1 Disember 1926. Di samping enakmen-enakmen di atas, antara enakmen lain ialah Enakmen 
Pemegangan Adat (Tanah Lingkungan) No.4 Tahun 1960. Walau bagaimanapun Enakmen ini adalah 
hanya untuk masyarakat Adat Lingkungan di Daerah Kuala Pilah sahaja.  
Memandangkan Negeri Sembilan adalah negeri yang mempunyai tanah adat yang banyak dan 
amalannya yang meluas oleh masyarakat Negeri Sembilan, meskipun terdapat kepelbagaian 
peruntukan perundangan yang khusus, maka kajian ini adalah diadakan untuk memfokuskan dari 
sudut amalan masyarakat Negeri Sembilan terhadap tanah adat serta undang-undang tanah adat di 
tempat mereka. 
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Kaedah penyelidikan merupakan kaedah yang sistematik untuk menyelesaikan permasalahan kajian. 
Ianya boleh difahami sebagai ilmu untuk mengkaji bagaimana kajian itu dijalankan secara ilmiah 
(Kothari, 2004). Pada umumnya kajian ini adalah kajian yang lebih bersifat lapangan yang 
menggunakan kaedah “mixed methode” iaitu menggabungkan rekabentuk penyelidikan kualitatif dan 
kuantitatif. Melalui kaedah kualitatif, rujukan terhadap dokumentasi bercetak dan temubual pakar 
telah digunakan. Manakala kaedah kuantitatif, kajian soal selidik telah digunakan. 
 
Kaedah Pengumpulan Data 
Kaedah pengumpulan data melibatkan kaedah dokumentasi, temubual pakar dan soal selidik. Kaedah 
dokumentasi dan temubual pakar digunakan untuk mengumpul data-data berbentuk kualitatif, 
manakala kaedah soal selidik digunakan untuk mengumpulkan data yang berbentuk kuantitatif. 
 
Dokumentasi 
Kaedah ini digunakan untuk mengumpul maklumat dan data-data dari penulisan dan dokumentasi 
bertulis yang dapat memberikan keterangan, seterusnya dapat digunakan sebagai bukti atau 
keterangan yang sahih tentang sesuatu kenyataan. Ia merangkumi sumber-sumber dalam bentuk buku, 
jurnal, risalah, disertasi dan tesis, prosiding seminar, kertas kerja, akta, artikel, laporan, risalah dan 
laman web. Data-data yang diperolehi digunakan untuk membentuk landasan teori sebagai asas 
menyiapkan kajian ini. Ia terdiri dari sumber primer dan sekunder. 
 
Temubual Pakar 
Metod temubual digunakan bagi mendapatkan maklumat secara langsung mengenai bidang yang 
dikaji. Metod temubual sangat penting kerana isu ini adalah isu yang sangat sensitif dan tidak semua 
pihak mampu menghuraikannya dengan baik. Temubual yang digunakan adalah separa berstruktur 
(semi structured interviews) yang mana soalan yang dikemukakan kepada Peserta Kajian (PK) 
disusun dan ditentukan tetapi PK diberi kelonggaran semasa memberi jawapan dan ia boleh 
dikembangkan mengikt budi bicara penemubual dan PK (Osman Lebar, 2007). Temubual dilakukan 
terhadap empat orang PK yang dipilih secara sampel bertujuan (purposive sampling) daripada 
kalangan Dato’-dato’ Undang, Timbalan Mufti dan pegawai akademik. Berikut adalah senarai Peserta 
Kajian (PK) dan latar belakang mereka. 
 
Soal Selidik 
Seramai 525 responden beragama Islam di Negeri Sembilan telah ditemubual melalui borang soal 
selidik. Kawasan kajian meliputi tiga daerah di Negeri Sembilan yang masih kuat mengamalkan 
Undng-undang Tanah Adat dan pewarisan tanah adat. Daerah tersebut ialah Kuala Pilah, Rembau dan 
Tampin. Bilangan responden yang ditemubual di setiap daerah bergantung kepada keluasan tanah adat 
di kawasan tersebut. 
Set soal selidik ini merangkumi beberapa komponen keperluan maklumat dalam proses 
penilaian kefahaman masyarakat terhadap tanah adat dan Undang-undang Tanah Adat. Set soalan 
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dipecahkan kepada enam bahagian dan setiap bahagian mengandungi beberapa item. Berikut adalah 
pecahan bahagian tersebut: 
Bahagian A: Demografi (9 item). 
Bahagian B: Pengetahuan terhadap Konsep Tanah Adat dan Undang-undang Tanah Adat (10 
item). 
Bahagian C: Persepsi Masyarakat Terhadap Tanah Adat dan Undang-undang Tanah Adat (10 
item). 
Bahagian D: Tahap Kefahaman Masyarakat Terhadap Tanah Adat dan Undang-undang Tanah 
Adat (11 item). 
Bahagian E: Tahap Amalan Masyarakat Terhadap Undang-undang Tanah Adat (9 item). 
Bahagian F: Cadangan Anda Terhadap Undang-undang Tanah Adat (6 item). 
 
Kaedah Analisis Data 
Data-data kualitatif yang diperolehi dari dokumentasi dan temubual pakar akan dianalisis secara 
induktif dan deduktif. Data induktif adalah data yang bersifat khusus dianalisis bagi membuat dan 
mencari kesimpulan umum. Setiap temubual pakar akan disalin dalam bentuk transkrip. Data-data 
tersebut kemudiannya dianalisis secara manual melibatkan proses pengkategorian data, pengekodan 
data mengikut tema dan sub tema tertentu yang dibina oleh pengkaji. Akhirnya, satu analisis lengkap 
berserta dapatan kajian akan dikemukakan dalam bentuk laporan secara deskriptif. Data deduktif pula 
adalah data yang bersifat umum dianalisis bagi membuat dan mencari kesimpulan yang bersifat 
khusus.  
Data-data kuantitatif yang diperolehi dari kajian lapangan (soal selidik) pula dianalisis secara 
deskriptif menggunakan perisian Statistical Packages for Social Science versi 22.0 (SPSS). Namun, 
terdapat beberapa item yang akan dianalisis secara bersilang (crosstab) dengan beberapa item lain 
bagi mendapatkan analisis yang lebih jelas. Analisis secara perbandingan mean digunakan untuk 
mengukur tahap kefahaman masyarakat. 
 
Dapatan Kajian 
Melalui kajian ini, penyelidik mengenal pasti konsep tanah adat yang diamalkan oleh masyarakat 
Negeri Sembilan melalui undang-undang tanah adat yang diperkenalkan oleh Adat Perpatih. Kajian 
ini turut mengenal pasti tahap amalan masyarakat terhadap tanah adat dan undang-undang tanah adat 
di Negeri Sembilan khusunya di daerah Kuala Pilah, Rembau dan Tampin. 
  
Konsep Tanah Adat dan Undang-Undang Tanah Adat 
Konsep tanah adat di Negeri Sembilan adalah berbeza dengan tanah yang selain daripada tanah adat 
seperti tanah rezab Melayu, tanah kurnia dan lain-lain. Adat Perpatih membahagikan tanah atau harta 
kepada empat jenis utama seperti berikut (Nadzan Haron, 1990): 
1. Tanah bawaan: Tanah yang diterima oleh wanita sebelum berkahwin. Tanah ini akan 
dikembalikan kepada wanita tersebut selepas bercerai ataupun kematian suami. 
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2. Tanah dapatan: Tanah atau harta dapatan juga dikenali sebagai tanah carian bujang iaitu 
tanah yang diperolehi oleh lelaki sebelum berkahwin sama ada diteroka olehnya sendiri atau 
dihadiahkan kepadanya. Harta ini diiktiraf sebagai milik persendirian dandikembalikan 
kepada lelaki tersebut jika berlaku penceraian ataupun kematian isteri. 
3. Tanah carian suami isteri: Tanah jenis ini adalah tanah yang diperolehi selepas berlakunya 
perkahwinan. Tanah ini adalah sama ertinya dengan harta sepencarian iaitu menjadi milik 
bersama antara suami dan isteri. Jika berlaku penceraian, maka harta atau tanah tersebut akan 
dibahagikan antara suami dan isteri tersebut. 
4. Tanah Pesaka: Tanah ini adalah  tanah milik suku yang menjadi warisan daripada ibu 
perempuan tersebut dan hanya boleh diwarisi oleh waris perempuannya sahaja. Tanah ini 
tidak boleh dilepaskan kepada orang lain daripada suku yang berbeza. Tanah ini juga dikenali 
sebagai tanah adat. 
Perbezaan keempat-empat jenis tanah ini memberikan kesan yang signifikan dalam proses 
pewarisan harta pusaka. Tanah-tanah selain tanah adat menggunakan kaedah faraidh, manakala tanah 
pesaka atau tanah adat menggunakan undang-undang tanah adat sebagai kaedah pewarisan tersebut. 
Secara umumnya, pewarisan tanah adat dalam Adat Perpatih adalah bersifat matrilineal iaitu melalui 
nasab ibu kepada keturunan pihak perempuan yang rapat ikatan nasabnya, bermula daripada anak, 
cucu, cicit dan seterusnya. Jika seseorang perempuan meninggal dunia dan tidak memiliki waris 
perempuan, maka tanah tersebut akan berpindah kepada waris iqrab, iaitu adik-beradik perempuannya 
(Nadzan Haron, 1990). 
 Menurut Adat Perpatih, hak untuk menyandang saka adalah milik waris lelaki manakala hak 
untuk mewarisi pusaka adalah waris perempuan. Tujuan diberikan hak mewarisi tanah adat ini kepada 
waris perempuan antaranya adalah untuk menjaga maruah mereka dan memelihara nasib masa depan 
mereka. Maksudnya, kaum perempuan dalam Adat Perpatih tidak akan hidup merempat atau menjual 
maruah untuk meneruskan kehidupan ketika dalam kesempitan hidup (Sharip, 2015). Berbeza dengan 
kaum perempuan, kaum lelaki mempunyai fizikal yang kuat dan digalakkan untuk merantau dan 
mencari harta baharu untuk suku. 
 Tanah adat pada asasnya adalah milik Suku bukan milik seseorang individu. Warga 
perempuan Adat Perpatih yang memiliki tanah adat hanyalah sebagai pemegang amanah ke atas tanah 
tersebut. Oleh yang demikian itu, tanah adat mempunyai peraturan-peraturannya yang ketat di bawah 
undang-undang tanah adat. Antara peraturan tersebut termasuklah tanah adat tidak boleh dijual atau 
digadai kepada orang lain selain daripada ahli perempuan daripada suku yang sama dan haruslah 
mendapat persetujuan daripada ketua adat. Walaubagaimanapun, penjualan tanah tersebut hanyalah 
dibenarkan atas sebab-sebab yang tertentu. 
 Melihat kepada faktor pemilikan tersebut, maka tanah adat tidak boleh dianggap sebagai 
sebuah harta yang mesti difaraidhkan kerana status harta yang difaraidhkan haruslah menjadi milik 
sempurna (milk al-tamm) kepada individu tersebut sehingga dia mampu melakukan apa sahaja 
terhadap harta tersebut. Justeru, peranan kaum wanita terhadap pemegangan tanah adat adalah sebagai 
pemegang amanah tanah nenek moyang mereka dan ianya bertepatan dengan Syarak.   
 Sebagai pemegang amanah kepada tanah adat, kaum perempuan memikul tanggungjawab 
yang penting seperti memberi tempat tinggal kepada saudara lelakinya yang masih bujang, duda atau 
sakit, membayar hutang saudara lelakinya yag masih bujang, membayar belanja nikah kahwin saudara 
lelakinya, membayar denda berkaitan adat, mengeluarkan belanja untuk hal kematian atau kenduri 
yang berkaitan dengannya, membantu pembeanjaan fardhu haji buat saudara lelakinya dan memberi 
belanja kepada saudara lelaki yang menuntut ilmu di luar negeri (Amir Syarifuddin, 1884). 
 Secara ringkasnya, konsep ini mempunyai nilainya yang tersendiri sebagai sebuah amanah 
yang perlu dipegang oleh kaum perempuan agar tanah tersebut tidak terlepas kepada suku lain di 
samping menjaga maruah mereka sebagai penyambung keturunan dalam sesebuah suku. 
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Tahap Amalan Masyarakat Terhadap Tanah Adat dan Undang-Undang Tanah Adat 
Kajian untuk mengenal pasti tahap amalan masyarakat terhadap tanah adat dan undang-undang tanah 
adat melibatkan soal selidik ke atas 525 orang responden di tiga kawasan yang berbeza iaitu Kuala 
Pilah, Rembau dan Tampin. Data kuantitatif yang diperolehi daripada hasil soal selidik tersebut dibuat 
analisis berdasarkan kepada Graf 1 di bawah. 
 
Graf 1: Tahap Amalan Masyarakat Terhadap Tanah Adat dan Undang-undang Tanah Adat 
Mengikut data yang diperoleh melalui soal selidik yang telah dijalankan, tidak semua 
responden memiliki tanah adat. Merujuk kepada Graf 1 di atas, hanya 269 orang responden sahaja 
yang pernah memiliki tanah adat dan kesemuanya adalah daripada kalangan responden wanita yang 
keseluruhannya adalah 277 orang. Hal ini kerana waris lelaki tidak dibenarkan untuk memiliki tanah 
adat, manakala 8 orang lagi responden wanita belum mewarisi tanah adat. Graf 1 juga menunjukkan 
bahawa 488 orang responden mempunyai keluarga yang pernah memiliki tanah adat dan baki 37 
orang responden tidak mempunyai tanah adat. 
 Berdasarkan kepada pengalaman responden, 346 orang setuju mengatakan bahawa proses 
pembahagian tanah adat memerlukan kepada tempoh masa yang panjang untuk diselesaikan, Bilangan 
ini mewakili 65.9 % daripada responden yang ditemubual. Hal ini berlaku kerana pembicaraan 
pembahagian tanah adat perlu dihadiri oleh kesemua pihak yang terlibat dalam pemilikan tanah 
tersebut termasuklah ahli keluarga, buapak dan pihak berwajib. 
 Melalui soal selidik yang telah dijalankan ini juga, penyelidik mengetahui bahawa hampir 
kesemua responden tahu manfaat dan kelebihan tanah adat kepada keluarga mereka. Seramai 476 
orang iaitu 90.7 % responden memberikan jawapan yang positif terhadap pernyataan tersebut 
manakala 12 orang iaitu 2.3 % sahaja yang tidak bersetuju. Baki 37 orang atau 7% responden 
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 Merujuk kepada Graf 1 di atas, 400 orang responden mengatakan bahawa pihak pentadbir 
tanah dapat menjadi orang tengah untuk menyelesaikan permasalahan tanah adat. Namun, terdapat 
beberapa orang responden yang menafikan kenyataan tersebut. Bilangan responden yang tidak 
bersetuju dengan pernyataan ini adalah 85 orang, manakala yang memberikan jawapan “tidak 
berkaitan” adalah 40 orang. Jika dilihat kepada amalan undang-undang tanah adat di Negeri Sembilan, 
urusan pembahagian dan pemindahan milikan tanah sememangnya dilakukan di Pejabat Tanah di 
daerah masing-masing, namun kuasa untuk membuat keputusan adalah kepada Buapak ataupun 
Lembaga. 
 Undang-undang tanah adat memberikan perlindungan kepada pemilik tanah. Pernyataan ini 
adalah berdasarkan kepada pengalaman 482 orang responden yang ditemubual iaitu mewakili 91.8 % 
peratus bilangan keseluruhan responden. Hanya 6 orang sahaja responden yang memberikan 
pandangan yang negatif terhadap pernyataan tersebut manakala baki 37 orang  responden adalah 
“tidak berkaitan”. 
 Proses pembahagian tanah adat yang bermasalah boleh menyebabkan perbalahan di kalangan 
ahli keluarga. Lebih 50 peratus iaitu 293 orang responden mengalami pengalaman yang sedemikian. 
Namun, terdapat seramai 192 orang responden menafikan berlakunya pergaduhan ketika pembahagian 
tanah adat. Manakala 40 orang lagi mengatakan “tidak berkaitan”. Perbezaan pendapat di kalangan 
responden memang telah dijangkakan kerana setiap orang melalui proses dan pengalaman yang 
berbeza. 
 Merujuk kepada Graf 1 di atas, seramai 420 orang (80%) responden mengakui bahawa 
terdapat tanah adat yang terbiar atau tidak dapat dibangunkan disebabkan oleh masalah pembahagian 
harta yang belum selesai. Manakala bilangan responden yang tidak bersetuju adalah 66 orang iaitu 
mewakili 12.6 %. Baki 39 orang responden atau 7.4 % mengatakan “tidak berkaitan”. 
 Bilangan pemilik yang ramai bagi sesebuah tanah adat merupakan salah satu faktor tanah adat 
tidak dapat dibangunkan. Persetujuan semua penama dalam sesebuah geran tanah diperlukan untuk 
membangunkan tanah tersebut. Hal ini tidak hanya terjadi kepada tanah adat malah tanah-tanah 
warisan yang lain juga berkemungkinan mempunyai masalah yang sama. Namun, sekatan undang-
undang yang dikenakan ke atas tanah adat menyukarkan lagi proses pembahagian tersebut berbanding 
tanah selain tanah adat. 
Sistem pewarisan yang memberikan hak pemilikan kepada waris wanita sahaja juga boleh 
menjadi punca kepada terwujudnya tanah adat yang terbiar. Terdapat waris perempuan yang 
berkahwin dan berhijrah bersama suami menjadikan tanah adat terbiar tanpa diusahakan. Antara 
faktor lain juga adalah status tanah adat yang tidak terjamin pemilikannya sama ada kepada diri 
sendiri ataupun anak-anak terutamanya mereka yang tidak mempunyai anak perempuan menghalang 
mereka daripada mengusahakan tanah tersebut. 
Responden juga mengakui bahawa amalan tanah adat di Negeri Sembilan menerima 
pandangan negatif dari masyarakat luar. Merujuk kepada data yang diperoleh, seramai 407 orang 
responden bersetuju dengan pernyataan tersebut manakala hanya 66 orang sahaja yang menafikannya. 
Jika dilihat kepada bilangan responden yang ditemubual, jumlah responden yang bersetuju adalah 
77.5 % peratus dan yang tidak bersetuju hanya mewakili 12.6 % sahaja. Baki 39 orang atau 7.4 % 
adalah reseponden yang memberikan respon “tidak berkaitan”. 
Menurut responden yang ditemubual, kebanyakan masyarakat luar mempunyai tanggapan 
yang salah terhadap amalan adat perpatih di Negeri Sembilan termasuklah amalan tanah adat. Mereka 
beranggapan bahawa seseiapa yang berkahwin dengan wanita daripada kalangan masyarakat bersuku 
di Negeri Sembilan, semua harta mereka akan menjadi milik isteri dan jika berlaku penceraian, 
mereka akan keluar daripada negeri tersebut sehelai sepinggang. Masyarakat luar perlu diberikan 
pendedahan dan penjelasan agar salah faham terhadap adat ini tidak berterusan. 
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Merujuk kepada data yang terkumpul, terdapat beberapa isu yang timbul dalam amalan 
pewarisan tanah adat. Antara isu yang penting adalah wujudnya tanah-tanah adat yang terbiar, 
pergaduhan di kalangan ahli keluarga dan tempoh pengurusan pembahagian tanah adat yang 
mengambil masa yang lama. Isu-isu tersebut harus ditangani dengan baik dan harmoni agar amalan 
pewarisan harta melalui undang-undang tanah adat ini dapat memberikan manfaat kepada 
pengamalnya. 
KESIMPULAN 
Secara tuntasnya, amalan pewarisan tanah adat yang berlaku di Negeri Sembilan mengikut undang-
undang tanah adat yang telah diwarisi secara turun temurun daripada nenek moyang mereka. Tanah 
adat hanya diberikan kepada kaum wanita sahaja manakala kaum lelaki tidak dibenarkan untuk 
memiliki tanah adat. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa penerusan amalan tanah adat masih kekal 
di Negeri Sembilan. Sehingga kini, tanah adat masih lagi wujud di daerah Kuala Pilah dan Rembau 
dalam kuantiti yang besar dan pemiliknya yang ramai. Manakala daerah seperti Tampin dan Jelebu 
masih lagi mengamalkan undang-undang tanah adat walaupun dalam bilangan yang sedikit. 
Kelemahan dari segi pengurusan dan pentadbiran tanah adat serta salah faham masyarakat terhadap 
pemilikan tanah membawa kepada isu-isu seperti pembahagian tanah yang lama, pergaduhan dan 
wujudnya tanah-tanah adat yang terbiar. Isu-isu ini perlu ditangani dengan baik melalui kerjasama 
antara agensi-agensi kerajaan dan Majlis Agama Islam Negeri Sembilan serta Undang-Undang Luak 
yang bergerak seiring bagi memastikan sistem tanah adat di Negeri Sembilan dilaksanakan dalam 
suasana yang lebih harmoni. 
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